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   ﭼﻜﻴﺪه
 و ﻋﻠـﺖ ﺎﻋﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺮگ ﺷـﻮد ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳ ﻣﻲوﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﻬﺎﻟﻲ ﺣﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﺴﻴﺞ . ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺪم وﺟﻮد آﮔﺎﻫﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ از ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓـﺮدي اﺳـﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻴﻮع 
ﻛـﺎر ﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺑ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از اي ﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﺳﺮوآﺑﺎدﺑﺮوز ﺳﻪ اﭘﻴﺪﻣﻲ در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺬاﻟ. ﺷﻮد ﻣﻲﺮﻓﺘﻪ ﮔ
 در اﻳﻦ آﻣﻮزان داﻧﺶﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر   آن ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺧﺼﻮص 
ﻧﻔﺮ در ﭘـﮋوﻫﺶ  282 ﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﮔ ﻪروش ﻧﻤﻮﻧﺑﻮده ﻛﻪ  ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲﻌﻪ از ﻧﻮع اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ  :روش
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﻧﮕـﺮش و رﻓﺘـﺎر   ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴـﺰان داﻧـﺶ، ﺑﻪ ﺻﻮرت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ  .ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ 
از  آندر ه ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه ﺑـﻮد  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮﮔﺰاري ﺎن ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣ  .ﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
 ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﺎ از ﻫ هدر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد  .ﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ ﻫﺎي ﻛﻼسﺑﺮﮔﺰاري ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ و  ﺑﻨﺮ،  روش ﭘﻤﻔﻠﺖ، رﭼﻬﺎ
  .وﻳﺘﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺴﺖ و ﻣﻦ آﻣﺎري ﺗﻲ
 رﺷـﺪ %02/6 و 11/8، 44/6ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ري ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰا: ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ (. >p0/60)و ( >p0/11 )داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﺎ ﻫﺎ آن و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل . داﺷﺖ
  (.≤p0/20)و ( ≤p0/40) ﺷﺪداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨواﻟﺪﻳﻦ وﺳﻄﺢ ﺳﻮاد 
 وﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮﮔﺰاري  :ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
  .ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد
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٢١
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻤـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﻳوﺑﺎ ﻳﻜـﻲ از ﺗﻬﺪﻳـﺪات دا 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
اﻳـﻦ  .آﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣـﺴﺎب ﻫﺎي ﺗﻮ  ﺷﺎﺧﺺ
ن وﺿـﻌﻴﺖ آوﻳـﮋه در ﻛـﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم ﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـ
ب ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮاﻟـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ آﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
ﺪ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب دارﻧ
  و1Oﻫﺎي وﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﻲ  ﻣﻲﻋﺎﻣﻞ اﻏﻠﺐ اﭘﻴﺪ. (1) آﻳﺪ ﻣﻲ
وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮاﺳﺖ ﻛﻪ از راه آب و ﻏﺬاي آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘـﻞ 931O
ﻫﺎي  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﭘﻴﺪ  ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﻣﻲ
  .(2) ﺑﺰرﮔﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺷﻮد
ﺮﻳـﻖ آب و ﻏـﺬا و دﺳـﺘﺎن روش اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻃ 
ﻋﻼﻳﻢ وﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻬﺎﻟﻲ ﺣﺎد اﺳﺖ ﻛـﻪ . (3)آﻟﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺑـﻪ  ﻣﻲ
  .(4) ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺶ روﻧﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺷﻮد
ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در 
. ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻤﺎري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  2102ﺳﺎل 
 ﻣﻮرد 4303 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ 393542 ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻮارد ﺗﻌﺪاد
ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ در اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ . (5)آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻌـﺪادي از  ﻣﻲﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺷﻮد ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻮارد  ﻣﻲآن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش 
ﮔﺰارش ﺷـﺪه در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻃﺒـﻖ ﮔﺰارﺷـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن 
  .(5) رد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻮ35ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ   از اي ﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ـرﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ 
، ارﺗﺒﺎﻃﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﺑﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲﮔﻔﺘﻪ  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع  ﻛﺎﻧﺎل
ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ در ﻧﻈﺮ  ﻣﻮرد ﻫﺎي ﭘﻴﺎمﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل 
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺤﺪود و در راﺳﺘﺎي 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ  .(6) ﺷﻮد ﻣﻲﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪ ﺑ
ﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫ ﻪﻛﻤﻚ اﻧﻮاع رﺳﺎﻧ 
درﺑﺎره ﺧﻄـﺮات رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﻐـﺎﻳﺮ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
 ﻧﻤﺎﻳـﺪ  رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع  ﻫﺎ آن اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﺟﺘﻨﺎب ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺎي ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ارﺗﻘ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺞ  .(7)
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ از ﻫ ـ ﻪﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﻴﻨ ـ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺳـﻴﮕﺎر  ﻣﻲﮔﺬار آن ﺗﺄﺛﻴﺮﺎي ﻣﻬﻢ ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺗﻮﺟـﻪ . ﻛﺸﻴﺪن و ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ   در ارﺗﺒـﺎط آﻣﻴـﺰ ﺑﺮاي ﺗﺮك رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨـﺎﻃﺮه 
اﺟﺰاي ﻋﻤـﺪه در  روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ  روزﺑﻪ
 و laB .(8) رودﻣـﻲ ﺷـﻤﺎر ﻪ  ﺑ  ـاي ﻪاﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠ 
ﺧـﺼﻮص ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺳـﻴﮕﺎر   را دراي ﻪﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـ
 ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع ﻛﺸﻴﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﻴﺞ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(9) ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
در   و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶneergmlaPﺮي ﻛــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ دﻳﮕــ
 از ﻃﺮﻳـﻖ رﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼع ﺑﺴﻴﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﺼﻮص 
ﺟﻮاﻧـﺎ در ﺟﻮاﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف و ﺗﺮك ﻣﺎري 
 از ﻃﺮﻳـﻖ رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع  ﺑـﺴﻴﺞ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ آن
ﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻫ ﻪﺎي ﺟﻤﻌﻲ در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫ ﻪرﺳﺎﻧ
  .(01) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺰ اﻫﻤﻴﺖ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻳ ﺣﺎارﺗﻘﺎي آن
ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن ﭘﻨﺠـﺎه ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺮوآﺑﺎد 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﻴﻤـﺎري وﺑـﺎ اﭘﻴـﺪﻣﻲ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﺮوز ﻣـﻮاردي از  ﺳﺎل ﻳﻚ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑـﻮدن روﺳـﺘﺎﻫﺎي  ﻣﻲ
آن ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑـﻮدن ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻣـﺸﻜﻼت 
وري ﻓﺎﺿـﻼب در ﻃـﻮل ده آ ﻊ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤ ـآب
. ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺮوز اﭘﻴﺪﻣﻲ وﺑﺎ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ﻣﻮرد ﺑﻪ 21 ﺑﻮده ﻛﻪ 1931ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮرد آن 
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣـﺮگ ﻧﺎﺷـﻲ  .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﻴـﺰ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و  .از ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﻪﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌ ـاﻳﻦ ﻧﻜﺘ 
ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  شو در اﻧﺠﺎم آﻣﻮز ﻣﺬﺑﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه 
 و ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪهﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﻓﻘـﻂ از روش 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻫ ﻪﺎ و رﺳﺎﻧ ﻫ شﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از رو 
 ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ  ﻟﺬا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 آﻣﻮزان داﻧﺶ درﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ ﭘﻴ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ 
ﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺮزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻄﻣﻘ
. ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ اﻧﺪ ﻪ را داﺷﺘ  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ  وﻣﻴﺰان ﺑﺮوز 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري ﺑـﺮوز  آﻣﻮزان داﻧﺶﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎب 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري در اﻣﺎﻛﻦ ﺟﻤﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﺪارس ﺑـﻮده و در 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬـﺖ آﻣﻮزان داﻧﺶز اﺳﺘﻔﺎده ا ﺿﻤﻦ 
  . ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖاﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از ﻧﻮع ﻗﺒـﻞ  و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚﮋوﻫﺶ ﻦ ﭘ ﻳا
ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از  رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ   ﻛﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو ﺑﻌﺪ 
روﺳـﺘﺎﻫﺎي  در ﺗﻤـﺎم ﻣـﺪارس ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ  وﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري
  ﻫﻤﻜﺎرانو  آﺑﺎد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮوﺗﻲ ﺷﺮﻳﻒ                                                           ...آﻣﻮزان رﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ در داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺞ اﻃﻼع
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٣١
 ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺪارس دو .ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳﺮوآﺑﺎد  ﻣﺮزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
 ﻧﻔـﺮ 282  و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ و ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﺼﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ در اﻳـﻦ ﻣـﺪارس 
ﻣﻌﻴﺎر ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  . ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺳﺮﺷﻤﺎري در 
ﻣﻨﺪي اﻓﺮاد ﺑـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ آﻣـﻮزش ﺷﺮﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻗﻪ 
ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻤﺎﻳـﻞ اﻓـﺮاد و ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻌﻴﺎر ﺧـﺮوج از ﻣ 
 آﻣﻮزﺷﻲ و ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي ﻛﻼساﻧﺼﺮاف از ﺷﺮﻛﺖ در 
ﻫـﺎ ﺑـﻮده  آﻣﻮزﺷـﻲ و اﻛـﺮان ﻓـﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻛﻼسﺟﻠﺴﻪ در  دو
  .اﺳﺖ
 ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري 
ع و ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن و ﺷﺮ 1931 ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل هﺑﻮد
ﺑـﺴﻴﺞ در اﻳـﻦ .  اداﻣﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد 2931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 -1 :ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ از ﭼﻬﺎر روش  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
 وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﺑﻨـﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه
 ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض  در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 -2 .ط ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺎ و در داﺧﻞ ﺣﻴ آﻣﻮزان داﻧﺶ دﻳﺪ
 ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري  ﺸﮕﻴﺮي از ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴ ـﭘﻤﻔﻠﺖ
 ﺗﻮزﻳـﻊ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺎن ﻫﻤـﻪ  وزارﺗﺨﺎﻧﻪواﮔﻴﺮ 
ﺧـﺼﻮص   در ﻫﺎ آن ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ  دو -3 .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓ ـﻴﻠﻢ دﻳﮕـﺮ در ﺧـﺼﻮص ﻧﺤـﻮه  ﺑﻴﻤـﺎري و ﻋﻼﻳ ـﻢ آن و
 ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﻫـﺎي  راهﺟﺎت و ﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴﻮه  ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﻤـﺎﻳﺶ دو ﺑﺎر ﻛﻼس  ﻫﺮ ﻛﺘﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ژﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮو ﺑﻴﻤﺎري 
در ﻗﺎﻟـﺐ  ﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  آﻣﻮزش ﺗﻮ -4. داده ﺷﺪ 
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ آن ،ﺟﻠﺴﻪ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ  دو
 ﻫـﺎي  راه اﻧﺘﻘـﺎل، ﻫـﺎي  راهدر ﺧﺼﻮص ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري، 
 ﺻـﻮرت  و ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ آن ﺑـﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن آن ﺑﻮده 
اﻻﺗﻲ ﻛـﻪ در ﺆدر ﺧـﺼﻮص اﺑﻬﺎﻣـﺎت و ﺳ ـ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ 
 ﺷـﺪه ﻧﺠـﺎم اﺟﺎﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺮور ﻧﻜﺎت ﻣﻬـﻢ  آﻣﻮزان داﻧﺶذﻫﻦ 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  وري اﻃﻼﻋﺎت آ ﻊاﺑﺰار ﺟﻤ  .اﺳﺖ
آن ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوﻫـﻲ از  ﺻـﻮري و ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ  ﻛﻪ رواﻳـﻲ ﺑﻮد
 اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑـﺎ   و ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﻴﺪﺄﺗ ﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫ ﻪﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘ 
 ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮاي ﻫـﺮ  0/8 ﺣﺪاﻗﻞآﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﻗـﺴﻤﺖ ﭼﻬـﺎر در ال و ﺆ ﺳ 63ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳﺆاﻻ و اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ د ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮ
 ﺑـﺴﻴﺞ ﻗﺒـﻞ از ﺑﺮﮔـﺰاري . ﺑـﻮد آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد 
ﻨﻨـﺪه ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن ﻛ ﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
 ﭘـﺲ آزﻣـﻮن آﻣـﻮزش ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﻚ 
  .ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
اﻓـﺰار آﻣـﺎري  ﻧـﺮم از ﺎﻫ ـ ه داد ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 02.v SSPS
 ﻗـﺮار ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد ﺗﺴﺖ وﻳﺘﻴﻨﻲ و ﺗﻲ  ﻣﻦ  آﻣﺎري ﻫﺎي آزﻣﻮناز 
 ﻣﻮاﻓﻘـﺖ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﺷـﺪ  آﻣﻮزان داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس و اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺪﮔﺬاري ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑـﻮدن  در ﺿﻤﻦ 
  . رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪآﻣﻮزان داﻧﺶﺘﻲ از اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻨﻨﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛ ﺖﻣﻮز ﺷﺮﻛ آ ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 282از 
 %(66/5)  ﻧﻔـﺮ دﺧﺘـﺮ781و  %(33/5)ﭘـﺴﺮ  ﻫـﺎ آن  ﻧﻔـﺮ59
ﺑﻌـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ،(51/8± 1/50) ﻫـﺎ  آنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ
 (51/76±2/21) ﺸﺎن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪﻟ  ـ(5/9±1/48)ﺧﺎﻧﻮار 
 درﺻـﺪ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ر ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﻳﻦ د .ﺑﻮد
 .ﻧﺎن داراي ﺳـﻮاد دﻳـﭙﻠﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ از دﻳـﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ آﻛﻤﻲ از 
ﺑـﺴﻴﺞ ﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﻫـ ﻪﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ رﺳـﺎﻧ
ﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛ ﺖ ﺷـﺮﻛ آﻣﻮزان داﻧﺶﺑﺮاي  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ،  ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ، 
  .ﭘﻤﻔﻠﺖ و ﺑﻨﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺆﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻚ ﺗـﻚ ﺳ ـدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ   ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزان داﻧﺶﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر  آﮔﺎﻫﻲ،
ﻣﻴﺰان دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ  (1-3 ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )
ﺑـﺴﻴﺞ  در ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر  ،آﮔﺎﻫﻲ
 ،%(44/6) ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار آن ﺑـﺎ ﺑﻌـﺪ از  رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼع
  (.4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ  %(02/6) ،(%11/8)
ﻧﮕـﺮش و  ﻴﺰان آﮔـﺎﻫﻲ،  ﺑﺎ ﻣ آﻣﻮزان داﻧﺶﻣﻌﺪل ﺑﻴﻦ 
 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ، ﻫـﺎ  آنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧـﺎﻧﻮار  ورﻓﺘﺎر 
داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ ﺎﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ـ ﺷﺎنﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر 
 ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (5 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪﺎﻫﻲ اﻓـﺮاد ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻣﻴـﺰان آﮔـﺎ
  .(≤p0/20)و  (≤p0/10)
ن اﺳـﺖ آﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
ﺑـﺴﻴﺞ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ اﻓـﺮاد در ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮﮔـﺰاري 
و ( ≤p0/00) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﺎارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
 ﻧﻴـﺰ در ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﺎر 
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه يدارﺎ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨ ـرﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع ﺑﺴﻴﺞ ﮔﺰاري ﺑﺮ
 در ﻗﺒـﻞ و ﻫـﺎ  آناﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮش ( ≤p0/30)ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.>p0/60)ﻧﺒﻮد دار ﺎارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨاز ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
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۴١
 اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﻮزان  داﻧﺶ از (%84/2)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋـﺎت را  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ 
را  رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع ﺑـﺴﻴﺞ اﺳـﺘﻔﺎده از . %(44/5) داﻧـﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
  ﻣﺨـﺎﻟﻒ %(7/3)آوردﻧﺪ و  ﻤﻲﺷﻤﺎر ﻧ ﻪ روش ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑ 
  .ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم
دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
ﺑـﺴﻴﺞ  از ﻣﻴـﺎن ﭼﻬـﺎر روش اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در آﻣـﻮزان داﻧـﺶ
ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ روش را ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳـﺸﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ و ، ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
، آﻣـﻮزش ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه %(94/2)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓـﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷـﻲ 
  .ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ %(01/2) و ﭘﻤﻔﻠﺖ %(11/2)، ﺑﻨﺮ (%92/4)
  
  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺴﻴﺞ  اﻻتﺆ ﺑﻪ ﺳآﻣﻮزان داﻧﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ -1ﺟﺪول 
     از آﻣﻮزشﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
  اﺷﺘﺒﺎه  داﻧﻢ ﻤﻲﻧ  ﺻﺤﻴﺢ  اﺷﺘﺒﺎه  داﻧﻢ ﻤﻲﻧ  ﺻﺤﻴﺢ
  %7  %11  %28  %8  %92  %36  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ
  %74  %21  %14  %62  %24  %23  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﻬﺎل در ﺑﻴﻤﺎران وﺑﺎﻳﻲ
  %4  %6  %09  %5  %21  %38   اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎﻫﺎي راه
  %84  %4  %84  %05  %7  %34  ﺳﺎزي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺎﻟﻢ
  %74  %9  %44  %15  %01  %93   در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
  %02  %9  %17  %72  %51  %85  ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﻬﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  %31  %41  %37  %61  %14  %34  ﻧﺤﻮه درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ
  %63  %7  %75  %34  %42  %33  ﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﻟﻢ روش
  %92  %12  %05  %33  %82  %93  رﻧﺪﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪا
  %52  %22  %35  %33  %83  %92  ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
  %13  %21  %75  %83  %32  %93  ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ در ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ
  %46  %32  %31  %73  %95  %4  ﻣﻴﺰان ﭘﻮدر ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
  
   ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش در ﺑﺴﻴﺞ  اﻻتﺆ ﺑﻪ ﺳآﻣﻮزان داﻧﺶ  ﭘﺎﺳﺦﻓﺮاواﻧﻲ -2ﺟﺪول 
    ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش  ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
ﺎر ﻴﺑﺴ
  ﻣﻮاﻓﻘﻢ  ﻣﻮاﻓﻘﻢ
 يﻧﻈﺮ
  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ  ﻧﺪارم
ﺎر ﻴﺑﺴ
  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﺎر ﻴﺑﺴ
  ﻣﻮاﻓﻘﻢ  ﻣﻮاﻓﻘﻢ
 يﻧﻈﺮ
  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ  ﻧﺪارم
ﺎر ﻴﺑﺴ
  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
  %71  %62  %22  %91  %61  %41  %22  %52  %22  %71  .ﺷﻮم ﻤﻲ وﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻧيﻤﺎرﻴ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑيﻣﻦ آدم ﻗﻮ
  %83  %24  %61  %2  %2  %82  %74  %02  %4  %1  .ﺑﺎﺷﺪﻲﺎن ﻣﻛﻮدﻛﺮ و ﻴ وﺑﺎ ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد ﭘيﻤﺎرﻴﺑ
  %8  %11  %71  %82  %63  %5  %31  %92  %43  %91  .ﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﻛﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ وﺑﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن يﻤﺎرﻴﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑ
  %75  %33  %6  %2  %2  %03  %84  %41  %7  %1  . وﺑﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖيﻤﺎرﻴﺠﺎت در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻳﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ آب و ﺳﺒﺰ
  %92  %04  %02  %9  %2  %61  %53  %43  %21  %3  . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ از ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ
  %25  %23  %8  %4  %4  %14  %63  %21  %5  %4  .ﻨﻨﺪﻛ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻲ درﻣﺎﻧﻲﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻛﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻴاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻻزم ﻧ
  %41  %21  %62  %62  %22  %01  %61  %72  %92  %81  . ﺗﺮس دارمﻳﻲﻤﺎر وﺑﺎﻴ ﺑﻳﻚﻣﻦ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
  %4  %5  %71  %63  %83  %4  %6  %71  %73  %63  .ﺷﻮم ﻣﻲ وﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ يﻤﺎرﻴ ﺑﻪ ﺑيﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدﻜﺖ ﻧﻳﻨﻢ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻛ ﻣﻲﻣﻦ اﺣﺴﺎس 
  %91  %92  %72  %81  %7  %61  %13  %43  %31  %6  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺒﺘﻼ يﻤﺎرﻴﻘﻂ ﺑﻪ ﺑ ﻓاﻧﺪ هﺮدﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛ يﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻓﺮاد
  %24  %82  %02  %5  %5  %42  %73  %92  %6  %4  . ﻧﺪاردي ﺧﻄﺮيﻤﺎرﻴ در ﻫﻨﮕﺎه وﻓﻮر ﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣيﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ
  %41  %02  %92  %62  %11  %8  %91  %93  %62  %8  ﺷﻮد؟ ﻣﻲ وﺑﺎ يﻤﺎرﻴ و ﺣﺮف زدن ﺑﺎ اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻲﻨﻴﻫﻤﻨﺸ
  
   ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎر در ﺑﺴﻴﺞ  اﻻتﺆ ﺑﻪ ﺳآﻣﻮزان داﻧﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ -3ﺟﺪول 
    ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش  ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
  ﺧﻴﺮ  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻠﻲ  ﺑﻠﻲ اﻏﻠﺐ  ﺧﻴﺮ  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻠﻲ  ﺑﻠﻲ اﻏﻠﺐ
  %52  %25  %32  %01  %25  %83  ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﻲﺎي روﺳﺘﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﺎﻣﻴﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻫ ﻪﻣﻦ از آب ﭼﺸﻤ
  %1  %81  %08  %2  %43  %36  .دﻫﻢ ﻣﻲﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻫ ﺖﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻏﺬا دﺳ
  %1  %01  %78  %2  %21  %68  .دﻫﻢ ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ   دﺳﺖﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻟﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﺘﻤﺎً
  %67  %51  %9  %97  %31  %8  ﻛﻨﻢ ﻣﻲﺎ را ﺑﺪون ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﺼﺮف ﻫ هﻣﻦ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴﻮ
  %01  %94  %14  %42  %15  %52  .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ اﺳﻬﺎﻟﻲ در ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻫﺮ
  %08  %41  %6  %18  %11  %8  .ﻛﻨﻢ ﻣﻲﻫﺎ ﺷﻨﺎ  ﻫﺎي راﻛﺪ و ﻗﻨﺎت ﻣﻦ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ در آب
  %9  %33  %85  %91  %05  %13  .ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﻟﻢ
  ﻫﻤﻜﺎرانو  آﺑﺎد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮوﺗﻲ ﺷﺮﻳﻒ                                                           ...آﻣﻮزان رﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ در داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺞ اﻃﻼع
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۵١
  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺴﻴﺞ آﻣﻮزان داﻧﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر  -4ﺟﺪول 
  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻧﮕﺮش  آﮔﺎﻫﻲ  
  93/1±5/72  52/9±9/22  22/5±8/21  ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري
  95/7±7/31  73/7±21/8  76/41±61/9  ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري
  
  (eulav-p ) ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎرآﻣﻮزان داﻧﺶﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل و ﺑ -5ﺟﺪول 
  رﻓﺘﺎر  ﻧﮕﺮش  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ  
  0/23  0/92  0/91  ﻣﻌﺪل
  0/41  0/11  0/80  ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻣـﻲ  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه و ﻳﺎ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ
ﺑـﺴﻴﺞ  اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
 ﮔﺮوه آﻣﻮزان داﻧﺶﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ در  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
در اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ،  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري 
 ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  اﺳﺎﺳـﺎًرﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼعﺑـﺴﻴﺞ ﻲ و اﺟـﺮاي در ﻃﺮاﺣـ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد و  اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮدن روش
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ . (11) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻣﺪاﺧﻼت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﻈﺮ از ﭼﻬـﺎر ﺷـﻴﻮه ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد  ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻧﻴﺰ
 و ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺟﻬـﺖ آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه، ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻨﺮ 
  . ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻳﺎ در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﺮﮔـﺰاري ﺑـﺴﻴﺞ .(21)ﺷـﻮد 
در  .زه زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  در ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﺑـﺴﻴﺞ  در ﺧـﺼﻮص somadA و lianahtaNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑـﺴﻴﺞ ﺟﺎده ﺳﺎﻟﻢ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺑﺮﮔـﺰاري  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
اﻳـﻦ در ﺣﺎﻟﻴـﺴﺖ . (31)ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در niveKﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻴﮕﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ﺧﺼﻮص 
ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎل ﻃـﻮل ﻛـﺸﻴﺪه  آنﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران اﻧﺠـﺎم redlE ﻛـﻪ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. (41)اﺳﺖ 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻫ ﻪ ﻣﺪاﺧﻠ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲدادﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺗـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه   ﻃﻮﻻﻧﻲﺎنﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎل و در ﻣﺪت زﻣ 
  .(51) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ 
و ﻣﻴـﺰان   ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺪر و ﻣﺎدر  اﺧﻴﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳـﻦ ﻧـﺸﺎن  .ﻳـﺪ داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﺎآﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 
واﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺤـﺼﻴﻞ  داراي آﻣـﻮزان داﻧـﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ آﮔـﺎﻫﻲ  ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋﺒـﺪي و ﺑـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ  از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺮده،
  .(61) ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ
 رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ  ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاري  اﺧﻴﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 آﻣـﻮزان داﻧـﺶ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘـﺎر  ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﺑﻮد ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ وﺑﺎﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﻴ 
 و hplodnaR ﻛـﻪ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ 
 ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪه رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع  ﺑﺴﻴﺞ 81 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎران 
در  رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع ﺑـﺴﻴﺞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد و %(42) ﻣﻮارد ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد، (%76)
  .(71)ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد  ﻣﻮارد ﺑﺮ%(98)
ﺑـﺴﻴﺞ  ي اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺑﺮﮔـﺰار ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎﻫ ﻳدر ا 
ﺰان رﺷﺪ ﻧﮕﺮش ﻴرﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣ % 44/6 رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه (%02/6) و %(11/8)ﺐ ﻴو رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 
ﺎران ﻜ ـ و ﻫﻤ htumierFﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛ ـ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ . اﺳﺖ
 ﻲﺎﺑﻴ ﻣﻮرد ارزﺷ ـ41ﻪ در ﻛه ﺞ ﻧﺸﺎن دادﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎ 
 اﻓـﺮاد ﻲ ﺑﺮ آﮔـﺎﻫ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ات ﺗﺄﺛﻴﺮﻪ ﻛاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺮ ﻴ ـﻣﺘﻐ% 06ﺗﺎ % 01 از ﻲﺮات آﮔﺎﻫ ﻴﻴﻐﺰان ﺗ ﻴﺪه ﺷﺪه ﻣ ﻴﺳﻨﺠ
 ﺷـﺪه ﻲ ﺑﺮرﺳ ـﻲﺎﺑﻴ ارزﺷ 61ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻴدر ﻫﻤ . ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺪه ﺷـﺪه ﻴ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﺳـﻨﺠ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ ات ﺗﺄﺛﻴﺮﻪ ﻛ
.  ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ %(83) در ﺣﺪود ﺗﺄﺛﻴﺮﺰان ﻴﻦ ﻣ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻣ ــﻮرد 92 ﻓ ــﻮق در ي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﺮورﺑﺮاﺳــﺎسﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ــ
 رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع ﺑﺴﻴﺞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼعﻫـﺎي  ﺑـﺴﻴﺞ ﻣـﻮرد از 02ﺑ ـﺮ رﻓﺘ ـﺎر اﻓـﺮاد 
 ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻮده و ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﻫﺎ آن ﻣﻮرد 9ﺰ ﺑﻮده و ﻴآﻣ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
 اﻧﺠﺎم يﺎﻫ ﻲﺎﺑﻳ ارز ﺮ در ﻴﻴﻦ ﺗﻐ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. اﻧﺪ هﮔﺬار ﻧﺒﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮاﻓﺮاد 
 ﻫﺎ آنﺮات ﻴﻴ ﺗﻐ داﻣﻨﻪﻪ ﻛ ﺑﻮده (%92)ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر 
  .(81) ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻴ ﻣﺘﻐ%(47) ﺗﺎ (%4)از 
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۶١
دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
 ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺴﻴﺞ 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻫـﺪف ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺑ ـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺎ آنﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻧﺶ ﻫﻢ اﺎر و ﻫﻤﻜ legneM
ﺮف اﻟﻜـﻞ در زﻧـﺎن  ﺧﻄﺮات ﻣـﺼ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعاﺟﺮاي ﺑﺴﻴﺞ 
ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ زﻧـﺎن را ﺑﻌـﺪ از ﺑﺎردار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 
  .(91) اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن داد
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﺻﻼح و ارﺗﻘـﺎء رﻓﺘـﺎر 
ﺑـﺴﻴﺞ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮﮔـﺰاري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ 
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . داري وﺟﻮد داﺷﺖ  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
 در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎء و رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺞ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 51 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜ 
داري را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺎﺷﺪه ﻫﻔﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﻨ 
  .(02-42) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در اﻓﺮاد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 در رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع ﺑـﺴﻴﺞ  اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ  ﻲﺎﺑﻴرزﺷﻧﺤﻮه ا 
. ﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘ 
اﻧﺠـﺎم  ﺎراﻧﺶﻜ ـ و ﻫﻤ hplodnaRﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺤـﻮه   ﺷـﺪه در ﺧـﺼﻮص ﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ ـ31ﺷﺪه از 
ﺶ ﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘ  ـ8 رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﺑﺴﻴﺞ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﮕـﺮ ﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ د 5در   و (%16/5)آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑـﻮده 
  .(71) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اي ﻪﺴﻳ از ﮔﺮوه ﻣﻘﺎ%(92)
 از ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﻣﻮزان داﻧﺶدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﺮدﻧﺪ  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎد ﻪ ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺮﻳﻦ و  ﺟﺬاب
ﺧـﻮاﻧﻲ ﻫـﻢ  و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ utepowA ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ و ﻣـﺆﺛﺮ از  اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﻜـﻲ ﻫﺎ آن .دارد
ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ  ﻣﻲرود ﻛﻪ  ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﻣﺤﺮك
 و اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﺤﺮك رﻧﮕﻲ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ 
 ﻫﺎي ﭘﻴﺎمﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻲاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪﮔﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ
  .(8) ﺳﻼﻣﺖ از ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﻮد
 آﻣـﻮزان داﻧـﺶ  (%84/2)ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣـﻮزش روﺷـﻲ آ را در اﻣـﺮ رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﻴﺞ 
ن را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  آ(%7/3) ﻛﺎﻓﻲ و آن را ﻏﻴﺮ (%44/5) ﻣﻨﺎﺳﺐ،
داﻧـﺴﺘﻨﺪ اﻳـﻦ در ﺣﺎﻟﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮي و  ﻣﻲ
 اﻳـﺪز ﻓﻘـﻂ رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع  ﺑـﺴﻴﺞ صﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺧـﺼﻮ 
ﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ و آ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ را در (%32)
  .(52) داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ آن را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ (%05)
ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه نﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ ﻧﺒـﻮد ﻫ ﺖاز ﻣﺤﺪودﻳ 
ﻛﻤﺒﻮد وﻗـﺖ و ﻓـﻀﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮارد در  .ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد 
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ د ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﻣﻲ 
 رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼعدر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺞ  اﺳﺖ ﻛﻪ اي ﻪاﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
و  در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ وﺟـﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ  .داﺷﺖ
اﻧﺠـﺎم آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ  D.hP ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻘﻄﻊ 
  .ﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺄو ﺗ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي  ﺑـﺴﻴﺞ يﻪ ﺑﺮﮔـﺰارﻛـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻳـا
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻜدر زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻣـﺸ  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﺖ ﮔﺮوه ﻫـﺪف ﺷـﺪه و ﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻤﻌ ﻴﻴﺠﺎد ﺗﻐ ﻳﺳﺒﺐ ا 
 از وﻗـﻮع يﺮﻴﺸﮕﻴ ـﺎ ﭘ ﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻳا
ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦ ﻣ ﻳ ـﺑﺎ وﺟـﻮد ا . ﻼت ﮔﺮدد ﻜدوﭼﻨﺪان ﻣﺸ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑـﺎﻻ  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعﻫﺎي  ﺑﺴﻴﺞ يﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﮔﻔﺖ 
 اﻣﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در 
 واﻗﻊ ﺷـﺪه و ﻣﺆﺛﺮدار ﺮﻴ و واﮔ ﻲ ﻋﻔﻮﻧ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري از يﺎرﻴﺑﺴ
  . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورديﺮﻴ ﺟﻠﻮﮔي ﻣﺘﻌﺪدﻫﺎ ﻲﺪﻣﻴاز ﺑﺮوز اﭘ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺮوآﺑﺎد و در ﭘﺎﻳﺎن از آﻣﻮزش و 
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  .اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارم
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .482-962 ,38 ,13 ;8002 ,drocer lacigoloimedipe ylkeeW arelohC ,OHW -1
 :ta elbaliavA9002 .arelohcoir ytilauq retaw-gniknird rof enil ediuG .G riaN -2
 .htlaeh_noitatinas_retaw/ytitne/tni.ohw.www
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Assessing the effectiveness of cholera prevention campaign 
in students 
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Abstract 
Introduction: Cholera is an acute diarrheal disease that can cause severe 
dehydration and death within hours of its onset. The disease has rapid spread and is 
high mortal. It is mostly due to the lack of proper knowledge about prevention 
strategies as well as lack of personal hygiene. The Campaign also includes a series of 
educational activities that will be used to transfer specified information purposes. The 
aim of this research is to design and implement cholera prevention campaign and 
evaluate its effectiveness on knowledge, attitudes and practice of students. 
Method: 282 students were participated in this interventional study. The 
campaign was conducted for a period of four months using the following methods: 
pamphlets, banners, video playback, and training classes. After data entry into SPSS 
v.16, t-test and Mann-Whitney were used to analyze the data. 
Results: After the campaign, knowledge, attitudes and practice showed a growth 
of 44.6, 11.8 and 20.6 percent respectively. This study did not show a significant 
relationship between family size and knowledge of the students. However, there was a 
significant relationship between parents’ level of education and their level of 
knowledge. 
Conclusion: Cholera prevention campaign had positive effects in knowledge, 
attitude and practice of the students and prevent health related problems in the society. 
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